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DgÀA©üPÀ ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ À¸ªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ - MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À 
GªÀiÁ±ÀAPÀgï ¥ÉjAiÉÆÃr, ªÀÄÄRå À¸ÜgÀÄ, 
CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃµÀ£ï, PÀ£ÁðlPÀ 
CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃµÀ£ïUÉ vÀ¼ÀªÀÄlÖzÀ PÉ®¸ÀzÀµÉÖÃ ªÀÄÄRåªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ PÉëÃvÀæzÉÆ¼ÀV£À DZÀgÀuÉUÀ¼À §UÉV£À 
À¸A±ÉÆÃzsÀ£É. EzÀÄ ¥sËAqÉÃµÀ£ï£À PÉ®¸ÀPÀÆÌ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀëtzÀ PÀqÉV£À ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ 
CUÀvÀåªÁzÀÄzÀÄ. CAxÀ MAzÀÄ ¸ ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨ sÁµÉUÀ¼À°è ¸ ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ §UÉV£À ¸ ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á AiÉÆÃd£É’ 
ºÉ¸Àj£Àr mÁmÁ læ¸ïÖ ªÀÄvÀÄÛ CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ dAnAiÀiÁV £ÀqÉ¹ªÉ. CzsÀåAiÀÄ£À PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄgÁp ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ £ÀqÉ¢zÉ. DgÀA©üPÀ ¸ÁPÀëgÀvÉ PÀÄjvÀ F CzsÀåAiÀÄ£À ªÀgÀ¢ EwÛÃZÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ 
²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è £ÀqÉzÀ ¸À s¨ÉAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ.   
EzÀÄ ¢ÃWÀðPÁ°PÀÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É. JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÉÊ®mï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄªÀµÀðUÀ¼À ¢ÃWÀðPÁ°Ã£À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ 
(2013-16) ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀ¢AiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. EzÀÄ ºÉÆÃ°PÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÇ ºËzÀÄ. CAzÀgÉ 
KPÀPÁ®PÉÌ PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀiÁzïVÃgï f¯ÉèAiÀÄ AiÀiÁzïVÃgï ¨ÁèQ£À 360 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄºÁgÁµÀÖçzÀ ¥Á®Ïgï 
f¯ÉèAiÀÄ ªÁqÁ ¨ÁèQ£À 360 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ F CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ªÁå¦ÛUÉ ¸ÉÃjzÁÝgÉ. F ªÀiPÀÌ¼À£ÀÄß MAzÀ£É vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 
¥ÁægÀA©ü¹ ªÀÄÆgÀ£É vÀgÀUÀwAiÀÄªÀgÉUÉ C£ÀÄ¸Àj¹ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹zÉ.   
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀ JgÀqÀÆ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV DyðPÀªÁV »AzÀÄ½zÀªÀÅ. DzÀgÉ AiÀiÁzïVÃgï 
¤eÁªÀÄgÀ DqÀ½vÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄºÁgÁµÀÖç ªÀÄÄA¨ÉÊ ©ænµÀgÀ DqÀ½vÀzÀ°è EzÀÝªÉA§ÄzÀÄ ªÀÄÄRå ªÀåvÁå¸ÀPÉÌ 
PÁgÀtªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ¤d. CAzÀgÉ ªÁqÁzÀ ±Á¯Á ²PÀëtzÀ ZÀjvÉæ AiÀiÁzïVÃgïVAvÀ »A¢£ÀzÀÄ. AiÀiÁzïVÃgï£À°è 
£À°PÀ° ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ«zÀÝgÉ ªÁqÁzÀ°è ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¨Á®¨sÁgÀw ¥ÀoÀå DzsÁjvÀ ¨ÉÆÃzsÀ£Á PÀæªÀÄ«zÉ.  
CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀµÀðzÀ°è JgÀqÀÄ ¸À® ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÀA©üPÀ ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ 
PË±À®UÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉÊUÉÆArzÉ. EzÀÄ PÉ¼À À¸ÛgÀzÀ PË±À®UÀ¼ÁzÀ CPÀëgÀUÀ¼À UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ, ¥ÀzÀUÀ¼À 
ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀå ªÀÈAzÀUÀ¼À NzÀÄ«PÉ¬ÄAzÀ vÉÆqÀV ªÉÄÃ¯ï¸ÀÛgÀzÀ PË±À®UÀ¼ÁzÀ CxÉÊð¸ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ s¨ÀªÀUÀ¼À ¸ ÀAgÀZÀ£ÉAiÀÄ 
ªÀgÉV£À ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉ. UÀÄuÁvÀäPÀ ªÀiÁ»wUÁV vÀgÀUÀw «ÃPÀëuÉ, ²PÀëPÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À, «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀÆPÀëöä 
CzsÀåAiÀÄ£À, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ «±ÉèÃµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ.  
CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥sÀü°vÁA±À FUÁUÀ¯É ºÀ®ªÀÅ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ°ègÀÄªÀÅzÀ£ÉßÃ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ NzÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ 
§gÉAiÀÄÄ«PÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀÌ¼À ¥ÀæUÀw, ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæzÉÃ±À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÀ s¨ÀðUÀ¼À°ègÀÄªÀAvÉ F JgÀqÀÆ PÀqÉUÀ¼À®Æè 
»AzÉ©¢ÝzÉ. DzÀgÉ EzÀgÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ºÉÆ¸À CA±ÀUÀ¼À PÀqÉUÉ ¨É¼ÀPÀÄ ºÀj¸ÀÄvÀÛzÉ.  
CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ D CA±ÀUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ: 
1. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À CPÀëgÀªÀiÁ É¯ CxÀªÀ °¦¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ¯ÁPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ ¢ÃWÀð ªÀÄvÀÄÛ 
MvÀÛPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ ¸ÀAQÃtðªÁVªÉ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ, ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀvÉÆÃn ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉUÉ 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ºÉaÑ£À À¸ªÀÄAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ.  
 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ CPÀëgÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀvÉÆÃn¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ 4 ªÀÄvÀÄÛ 5£ÉÃ vÀgÀUÀwUÀ¼À®Æè ¥Àj±ÀæªÀÄ¥ÀqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. 
EzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄºÁgÁµÀÖçzÀ JgÀqÀÆ PÉëÃvÀæUÀ½UÀÆ C£ÀéAiÀÄªÁUÀÄªÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CA±ÀªÁVzÉ.  
 
   
 
2. ¨sÁµÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ §ºÀÄ¥Á®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄªÀÅ PÉ¼À¸ÀÛgÀzÀ PË±À®UÀ¼À UÀ½PÉUÉ «¤AiÉÆÃUÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ 
CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄ®Ä PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀÄ, ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, 
ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, »ÃUÉ. F C¨sÁå¸ÀUÀ¼À°è ¨Ë¢ÞPÀ vÉÆqÀUÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ 
§ºÀ¼À PÀrªÉÄ¬ÄªÉ. §zÀ¯ÁV ¸ÀA§AzsÀ«®èzÀ, CxÀð«®èzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¥ÁoÀzÀ «zsÁ£ÀªÉÃ EzÀgÀ°è 
¥ÀæzsÁ£ÀªÁVzÉ. EAxÀ ¥Àj¹Üw JgÀqÀÆ ¨ÁèPÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÉ.  
 
ªÀÄÆ¯ÁPÀëgÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄ, UÀÄtÂvÁPÀëgÀ ªÀÄvÀÄÛ MvÀÛPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄªÀ, NzÀÄªÀ C¨sÁå¸À 3£ÉÃ vÀgÀUÀwUÉ 
§AzÁUÀ®Æ DVgÀÄªÀÅ¢®è. AiÀiÁzïVÃgï À¸AzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÃ. 70 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀgÀ¼À 
¥ÀzÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ 30 ¥ÀzÀUÀ½gÀÄªÀ ªÁPÀåªÀÈAzÀªÀ£ÀÄß NzÀ®Ä DUÀzÀªÀjzÁÝgÉ. ¸Àé®à PÀµÀÖzÀ ¥ÀzÀUÀ½zÀÝgÉ ±ÉÃ. 
90 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ NzÀ¯ÁUÀzÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ªÁqÁzÀ°è ¸Àé®à ªÀiÁvÀæ GvÀÛªÀÄ«gÀÄªÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. ±ÉÃ. 27 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ÀgÀ¼À ¥ÀzÀUÀ¼À ªÁPÀåªÀÈAzÀªÀ£ÀÄß NzÀ¯ÁgÀgÁzÀgÉ, ±ÉÃ. 75 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸Àé®à PÀµÀÖzÀ ¥ÀzÀUÀ½gÀÄªÀ 
ªÁPÀåªÀÈAzÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ¯ÁgÀzÀªÀgÁVzÁÝgÉ.  
 
¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ zÉÆÃµÀªÁV °¦AiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÀ£ÉßÃ PÀ°AiÀÄÄªÀ ¥Àj¥ÁoÀ«gÀÄªÀÅzÀÄ, CzÀ£ÀÄß zsÀé¤AiÉÆA¢UÉ 
eÉÆÃr¸ÀÄªÀ C¨sÁå¸ÀzÀ PÀqÉUÉ ¤®ðPÀëöå«gÀÄªÀÅzÀÄ, ¨Á¬Ä¥ÁoÀ ªÀÄvÀÄÛ CxÀð»Ã£À ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É¬ÄgÀÄªÀÅzÀÄ, 
¥ÀzÀzÀ CxÀðzÉÆA¢UÉ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄtÂ¹ ºÉÆ¸À¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄªÀ ¥Àj¥ÁoÀ E®è¢gÀÄªÀÅzÀÄ, 
UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼À PÀ°PÉ NzÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ eÉÆÃqÀuÉAiÀiÁUÀ¢gÀÄªÀÅzÀÄ, ªÀÄPÀÌ½UÉ CªÀgÀ ªÀÄlÖPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ NzÀÄªÀ 
¸ÁªÀÄVæAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸À¢gÀÄªÀÅzÀÄ, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è CxÀðzÀ CA±À 
UËtªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. 
 
3. DgÀA©üPÀ ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ°è CxÉÊð¸ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ s¨ÀªÀzÀ ¸ÀAgÀZÀ£É ¤®ðQëvÀ CA±ÀUÀ¼ÁVgÀÄªÀÅzÀÄ PÁtÄvÀÛªÉ. 
ªÉÄÃ¯ï¸ÀÛgÀzÀ PË±À®UÀ¼ÁzÀ F CA±ÀUÀ¼À ¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ PÉ¼À¸ÀÛgÀzÀ PË±À®UÀ¼À ¥Àj¹ÜwVAvÀ®Æ PÉlÖzÁÝVzÉ. CAzÀgÉ, 
N¢zÀÝgÀ CxÀðªÀ£ÀÄß UÀæ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ, avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀgÀ §UÉUÉ CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀzÀÝ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÀ 
§gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, EvÁå¢UÀ¼ÀÄ PÀµÀÖPÀgÀªÁVzÉ. CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß, ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ§®è ªÀÄPÀÌ¼ÀÆ CzÀgÀ CxÀðªÀ£ÀÄß 
§gÉAiÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ E®è ¨ÁAiÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀPÉÌ «¥sÀ®gÁUÀÄvÁÛgÉ. F ¥ÀæªÀiÁt AiÀiÁzïVjAiÀÄ°è ±ÉÃ. 60 EzÀÝgÉ, 
ªÁqÁzÀ°è ±ÉÃ. 30 EzÉ.  
 
GzÁºÀgÀuÉUÉ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß UÀæ»¹ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ; PÀxÉ/¥ÀoÀåzÀ WÀl£É, ¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄ 
ªÀiÁvÁqÀÄªÀÅzÀÄ; CxÀðªÀ£ÀÄß H»¸ÀÄªÀÅzÀÄ, N¢zÀ ¥ÀoÀå¢AzÀ £ÉÃgÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ, 
«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§A¢üÃPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ, EvÁå¢.  
 
4. F CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è vË®¤PÀªÁV ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ PÀµÀÖUÀ¼ÀÆ EgÀÄªÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ§A¢zÉ. £À°PÀ° «zsÁ£ÀzÀ°è ¨sÁµÉ 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ PÀ°PÉUÉ CqÀZÀuÉAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ PÀAqÀÄPÉÆArzÉ. ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ 
¥ÀoÀå¨ÉÆÃzsÀ£ÉVAvÀ EzÀÄ ºÉaÑ£ÀªÀÄlÖzÀ°èzÉ J£ÀÄßvÀÛzÉ. EzÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ MAzÉÃ ªÀÄlÖzÀ ¥Áæ«ÃtåvÉAiÀÄ°è 
EzÁÝUÀ®Æ DVgÀÄªÀ ªÀåvÁå À¸.  
 
F ªÀåvÁå À¸ £À°PÀ°AiÀÄ §ºÀÄªÀUÀð §ºÀÄ¸ÀÛgÀzÀ PÀ°PÁ PÀæªÀÄzÀ PÁgÀtªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ. 
ªÀÄÄRåªÁV UÀÄA¦£À°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀ PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄ¬ÄAzÁV MlÄÖ vÀgÀUÀwUÉ ²PÀëPÀgÀÄ UÀªÀÄ£À¤ÃqÀzÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. 
¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ ¥ÀzÀ¥ÀÄAdUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À ¢£À¤vÀåzÀ ¥Áj¨sÁµÉVAvÀ ©ü£ÀßªÁV C¥ÀjavÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. NzÀÄªÀ 
   
 
¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÉ¼À¸ÀÛgÀzÀ PË±À®UÀ½UÉ UÀªÀÄ£ÀPÉÆqÀÄvÀÛªÉ. ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è ªÀÄPÀÌ¼À ªÀiËTPÀ C©üªÀåQÛUÉ 
CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ PÀ«ÄäAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ, CxÀð¥ÀÆtð ¸ÀªÀÄUÀæ vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À PÉÆgÀvÉAiÀÄÆ EzÉ.   
 
5. PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå «µÀAiÀÄªÉAzÀgÉ, ¥ÀoÀåPÀæªÀÄPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÀA©üPÀ ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛªÁV 
PÀ°¸ÀÄªÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀjUÉ E®è¢gÀÄªÀ PÉÆgÀvÉÉ.  
EAxÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ F CzsÀåAiÀÄ£À ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ. 
1. NzÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄÄªÀ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄ£À¹ì£À°è, «±ÉÃµÀªÁV ªÉÆzÀ® vÀ¯ÉªÀiÁj£À ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄ£À¹ì£À°è 
ªÀÄÆr¸ÀÄªÀ CUÀvÀå«zÉ.  
2. CxÀðUÀæºÀuÉAiÉÄÃ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀAvÁUÀ É¨ÃPÀÄ. 
3. vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÀÄPÀÌ¼À ¸Á»vÀå «¥sÀÄ®ªÁVgÀ É¨ÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀnÖAiÀiÁV NzÀÄªÀ ¥Àj¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.  
4. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ClªÁqÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀÄ ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÀzÀ 
¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀÅzÁUÀ É¨ÃPÀÄ.  
5. CxÀðUÀæ»PÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛ¸ÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ EgÀ É¨ÃPÀÄ. 
6. PÉÃAzÀæ ¸ ÀgÀPÁgÀzÀ ‘NzÀÄªÀ ¨ sÁgÀvÀ ªÀÄºÁ£ï ¨sÁgÀvÀ’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è «ªÀj¹gÀÄªÀAvÉ ¢£ÀPÉÌ PÀ¤µÀ× JgÀqÀÆªÀgÉ 
vÁ¸ÀÄUÀ¼À CªÀ¢ü ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ C¨sÁå¸ÀPÉÌ «ÄÃ¸À¯ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.  
7. DgÀA©üPÀ ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è ²PÀëPÀjUÉ À¸ÆPÀÛ vÀgÀ¨ ÉÃwUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. 
8. PÉ®ªÀÅ «zÉÃ²Ã ²PÀët PÀæªÀÄzÀ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀAxÀ ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄzsÀåªÀvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ §UÉUÀÆ aAvÀ£É 
£ÀqÉ¸ À É¨ÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ C°è, ¤UÀ¢vÀÀ PÀ°PÁªÀÄlÖPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀæUÀw ¸Á¢ü¸À¢gÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ «±ÉÃµÀ 
ªÀÄzsÀåªÀvÀð£ÉUÀ½ªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ MlÄÖ vÀgÀUÀwUÉ MAzÀÄ ªÀÄzsÀåªÀvÀð£É EzÀÝgÉ, ¥ÀæUÀwAiÀÄ°è ¸ÀÄªÀiÁgÁV 
»AzÀÄ½zÀªÀjUÉ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ »AzÀÄ½zÀªÀjUÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ¨ÉA§°¸À É¨ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.  
»ÃUÉ ¥Àæ À¸ÄÛvÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ DgÀA©üPÀ ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°ègÀÄªÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À §UÉUÉ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ. 
CzÀgÀ®Æè «±ÉÃµÀªÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À °¦AiÀÄ ¸ÀAQÃtðvÉ¬ÄAzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ DUÀÄªÀ CqÀZÀuÉ, ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ 
zÉÆÃµÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÁµÁ PÀ°PÉAiÀÄ°è PÀAoÀ¥ÁoÀzÀ «ÄwUÀ¼ÀÄ, CxÀðQÌAvÀ AiÀiÁAwæPÀ N¢UÉ ªÀÄºÀvÀéPÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ, ªÉÄÃ¯ï¸ÀÛgÀzÀ 
PË±À®UÀ¼À ¤®ðPÀëöå, EvÁå¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ.  
(EzÀÄ ±ÉÊ®eÁ ªÉÄ£À£ï ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄZÀAzÀgï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð, CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ CªÀgÀÄ £ÀqÉ¹zÀ 
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢AiÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÀ ¯ÉÃR£À)  
